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B elediye T iyatroları
|zm ir gazetelerini göremediğim 
■ için tafsilâtiyle bilmiyorum 
amma, orada bir şehir tiyatrosu 
kurulmasına karar verildiğini her 
kes gibi ben de öğrendim. Bu se­
vindirici ve güzel haberi öğrenin­
ce insanın lisanından dökülebile- 
eek sözlerden bir tanesinin de:
Ancak şimdi mi?„ Sözleri 
olduğunu gizfemiy eteğim. İzmir 
gibi nüfusu iki yüz bini belki de 
bulmuş olan mühim hir ticaret 
merkezinde, yani esaslı zenginleri 
bulunması icap eden bir şehirde 
daimî bir tiyatro kurulmasının 
sadece kararlaşması için 1945 
yılı ilkbaharının beklenmiş olma­
sı, doğrusu, hayret ve esef uyan­
dıracak bir keyfiyettir, ilâve e- 
delinı ki, tzmirde bir belediye 
tiyatrosu vücude getirileceği e- 
pey zamaııdanberi söyleniliyor 
ve şehirle etrafındaki kasabalar­
da ve müstakil birer trupun ba­
şında âyrı ayrı temsiller vermek­
te olan Raşid Rıza ile Avni Dilli- 
gilin bu hususta belediye ile te­
mas halinde bulundukları hikâye 
ediliyordu. Bu münasebetle, Hü­
kümet Reisi, Mebusan Meclisi Re­
isi, sefir, vali veya müfettiş sı- 
fatlariyle hareketleri pek çok ten 
kidlere müsaid olan Ahmet Vefik 
Paşanın altmış küsur yıl önce 
Bursada bir tiyatro kurabilmiş 
olmasını ve temsillerine geri zilı- 
Fakat Moliere müterciminin bu 
niyetli bazı eşrafı, hattâ kadı e- 
fendiyi hile alâkalandırmağı te­
min edişini hürmetle hatırladım.
kadar eskiden başardığı bir iş tz­
mirde yarın gerçekleştiği zaman, 
bu şehrin vali ve belediye reisi i- 
çin zrola müşteri toplamak asla 
icap etmiyecektir. Çünkü devirler 
çök değişmiş ve İzmir o eski Bur­
sa ile kıyaslanamayacak bir ileri 
duruma varmıştır. Kendilerinin 
temin etmeleri icap eden şey, ol­
sa olsa, şehrin yüksek sayıda ol­
duğu temin edilen milyonerlerin-' 
den hususî alâka ve himayeler ; 
elde etmek olacaktır. Ve servet 
itibarile tzmirle boy ölçüşmek va­
ziyetinde bulunan Adana şehri 
belediyesine bu hususta geri kal­
mak yakışmayacağından, yakın 
zamanda oradan da böyle güzel 
bir haber alınması umulur.
Fakat bu tiyatroları kim idare 
edecek, aktörlerini ve repertuvar- 
larını kim seçecek? Bu hususta 
belediyelerin kendi ihtisaslarına 
veyahut ihtisasına kendilerince 
kanaat getirecekleri kimselerin 
ihtisaslarına güvenmemeleri ve 
ilk iş olarak Millî Eğitim Bakan­
lığının ve Partinin güzel sanat­
larla ilgili makamlariyle istişare­
de bulunmaları temenniye pek lâ­
yık bir keyfiyettir. Aksi takdir­
de ise, bu yeni tiyatroların kurul­
malarını, kısalıkları nisbetinde 
şiddetli kavgalar ve bunları da­
ğılmalar takip edeceği muhak­
kaktır. İşi ilk önceden sağlam 
kuralım da sonra kabahati san­
atkârlarda ve rejisörlerde bnbnı- 
yalım.
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